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Abréviations utilisées dans le catalogue : 
Clt : forme cultivée 
Hy : forme tChibra)) 
Sv : forme sauvage 
Pr : Mil pr6coce 
SP : semi pr6coce 
ST : semi tardif 
TA : tardif 
Le poids de graines indiqué correspond au lot d brigine I.B.P. G.R. 
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CLt 
NO 
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ORSTO M 
YEBESSI 
YEBESSI 
YEBESSI 
yE3ESI 
BOUNIAKOU 
OUICAROU 
NO 
Prospection 
CLt 
CLt 
HY 
SV 
CLt 
CLt 
F 
NO 
Point 
sur carte 
Nom de Village 
' coordonn6es 
ou Forme I I Poids. de graines 3n gram mes N o m  Vernaculaire Cycle 
PR 
PR 
PR 
P.3812 
P. 3813 
P. 3814 
BN-o2 
BN-O3 
BN -05 
01 
o1 
o1 
LI Kom 
LI 'KOUN 
LT KOUN 
653 g 
580 g 
1815 g 
- 
04 TAN I CLt PR LI KOUN P. 3815 BN-12 
P.3816 
P. 3817 
BN-23 
BN-24 
06 
06 
OUEME 
OUEME 
\ 
PR 
PR 
LI "4 
LI.' 'KOUN 271 9'5g I 
P.3818 
P. 3819 
BN-48 
BN-49 
~ 
19 
19 
~~ 
TOUROU GBE 
TOUROU 1 '  CLt PR 
P. 3820 
P.3821 
P. 3822 
P. 3823 
BN-54 
BN-55 
BN-60 
BN - 61 
PR 
TA 
MISSE 
AMALA 
AWLA 
EHOUMtE 
23 
23 
23 
23 
26 P. 3824 BN-64 45 8 
275 g 
~~ 
P. 3825 
P.3826 
BN-68 
BN-69 
30 
30,. 715 g I 
P, 3827 
P. 3828 
BN-7 5 
BN-7 6 
32 
32 
TA GBE 
CBE (SOAROU) 
158 g 
213 g 
149 g 
\ 
7295 8 
L 
CLt 
P. 3829 BN-80 36 CLt TA NAANGAN 
P, 3830 BN-97 43 CLt TA MARIWAR1 
P. 3831 BN-113 47 SIRAROU cit 
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1 
I 
I 
i 
N O  
Prospectior 
NO 
Point 
3ur cartc 
N o m  de Village 
coordonnbes 
ou 
Poids. 
de graines 
en gram me! 
Forme N o m  Vernaculaire catalogue 
ORSTOM 
P. 3832 
P. 3833 
P. 3834 
P. 3835 
p.3836 
P. 3837 
P. 3838 
P. 3839 
P 3840 
P.3841 
Cycle 
BN -1 14 47 SIRAROU HY 
~~ 
CLt 
Clt 
HY 
TA 
~~ 
GBE BN-119 50 SIKAROU 
- 
GBE KERI 
4495 f 
0,7 E 
BN-120 
BN-121 
51 
51 
158,5 g BN-128 54 SIKIRI CLt 
~ ~~ 
46 g 
4095 f 
169 g 
BN -132 
BN-133 
BN-134 
55 
55 
55 
CZt 
CLt 
HY 
TA SINENDE 
SINENDE 
SINENDE 
YARRA BN-135 56 CLt TA 105,5 E GBE 
GBE 57 CLt TA 153,5 E BN-142 
BN-147 
BN-148 
BOUANRI 
BEMBE- 
BE&!BEREKE 
I P.3842 58 
58 
CLt 
CLt 
TA 
TA 
120,5 E 
165,5 g P. 3843 I P. 3844 BN-150 59 BEROUBOUAY CLt TA GBE 333,5 E 
BN-160 60 SORI CLt TA GBE 9095 f P, 3845 
P.3846 
P, 3847 
P. 3848 
P. 3849 
P. 3850 
BN-165 
BN-169 
61 
61 
BAGOU 
BAGOU 
CLt 
CLt 
TA 41,5 E 
10,5 E 
BN-170 
BN-17 1 ' 
BN-174 
62 
62 
62 
GAMIA 
GAMIA 
GAMZA 
HY 
CLt 
CLt 
895 € 
37 g 
207,5 g 
TA 
TA 
GBE 
GBE 
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Poids 
de graines 
m grammes 
_ _ ~  
No I Nom de Village N O  
Prospection 
N O  
cata log ue 
ORSTOM 
Forme Cycle Nom Vernaculaire Point ou 
)ur carte coordonn4es 
65 GOGOUNOU 
66 BORODAROU 
69 SEGBANA \ 
~ - ~ 
P.3851 BN-181 ' CLt TA GBE 126 g 
70 g P. 3852 BN-185 CLt TA MARIWARI 
P. 3853 
P. 3854 
P 3855 
BN-193 
BN-203 
BN-204 
CLt 
CLt 
CLt 
TA 
TA 
PR 
WEYA 
WEYA 
NAA 
131 g 
175,5 g 
153 g 
69 1 SEGBANA ) 
69 SEGBANA i 
70 LIBANTE 
70 LIBANTE 
71 LOUGOU 
h 
72 KAMaARA I 
e 
73 LIBOUSSOU 
73 LIBOUS sou 
67 PADE 
I 
z 
78 FAFA i 
79 ANGARADE BOU 
79 ANGARADE BOU. 
80 mL0 
80 LOLO 
d 
BN-195 
BN-200 
CLt 
CLt 
TA 
PR 
WEYA 
GUERO -DANSAKA 
180,5 g 
101 g 
P.3856 
P. 3857 
P, 3858 BN-211 CLt PR WEYA 180 g 
P. 3859 BN-215 CLt TA WOUYA 247 g 
BN-216 
BN-217 
CLt 
CLt 
PR 
TA 
DIEROU 
SOMONON 
208,5 g 
238 g 
P. 3860 
P. 3861 
P. 3862 
P. 3863 
BN-227 CLt TA GBE 4395 g 
BN-231 CLt TA IYAKOUN 14lY5 g 
P.3864 
P.3865 
BN-237 
BN-238 
CLt 
CLt 
TA DOGOKASSA 
I Y m U  -GUESSERE 
134,5 g 
148 g 
P.3866 
P.3867 
BN-243 
BN-244 
CLt 
CLt 
DOGOKASSA 
1YAKLIU-GUESSF;RE 
54 8 
17Y5 8 
TA 
TA 
TA 
TA 
TA 
P.3868 
P. 3869 
P. 3870 
BN-253 
BN-2 54 
BN -2 59 
CLt 
CLt 
CLt' 
IYAXOUN 
IYmUN-sIsso 
IY" 
83 Gau" 
83 
83 GOUN" 
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NO 
cata togue 
ORSTOM 
N O  
Prospection 
NO 
Point 
;ur carte 
Nom de Village 
c oor do nnBes 
ou 
Poids. 
de graines 
zn gram mes 
190 g 
129 g 
22,5 g 
171 g 
108 g 
87 g 
Forme Cycle Nom Vernaculaire 
BN-2 60 
BN-2 61 
BN-2 63 
BN-2 64 
BN-2 65 
BN-266 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
GUENE 
GUENE 
GUENE 
Gum 
GUENE 
GUENE 
CLt 
CLt 
HV ‘ 
CLt 
CLt 
CLt 
PR 
TA 
TA 
TA 
PR 
WINIKIRE 
SOMNA 
KOBOU 
SOMNA 
HAINIKIRE 
HAINIKIKE 
P.3871 
P.3872 
P.3873 
P. 3874 
P.3875 
P.3876 
P.3877 
P.3878 
P.3879 
/’ 
BN-2 69 
BN-270 
86 
86 
GAROU 
GAROU 
CLt 
CLt 
TA 
PR 
SOMNA ‘., 
HAINIKIRE /’ 
123,5 g 
85 g 
BN-27 1 87 MAWWVILLE CLt PR HAINIKIRE 142,5 g 
P. 3880 
P.3881 
BN-274 
BN-275 
85 
85 
BODJEKALI 
BODJEKALI 
CLt 
CLt 
TA 
PR 
198,5 g 
161 g 
SOMNA 
HAINIKIRE 
P. 3882 BN-284 88 KARGUI CLt TA SOMNA 235 g 
BN-290 
BN-2 9 1 
BN-292 
89 
89 
89 
CLt 
CLt 
CLt 
PR 
TA 
TA 
HAINIKIRE 
SOMNA 
SOMNA 
128 g 
132,5 g 
144 g 
P. 3883 
P.3884 
P. 3885 
P. 3886 
P.3887 
P. 3888 
~ __ 
BN -299 
BN-300 
BN-301 
~ 
90 
90 
90 
~ 
CLt 
CLt 
CLt 
PR 
. TA 
PR 
HAINIKIRE 
SOMNA 
HAINIKIRE 
117,5 g 
126 g 
43,5 g 
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N O  
Prospection 
NO 
Point 
;ur carte 
Cycle 
N o m  de Village 
coordonnées 
ou 
KOMPA 
KOMPA 
KOMPA 
Poids 
de graines 
tn grammes 
Forme catalogue 
ORSTOM 
BN-307 
BN -308 
BN-310 
91 
91 
91 
91 
286,5 g 
136,5 g 
29Y5 g 
8OY5 g 
P. 3889 
P. 3890 
P.3891 
KOMPA BN-311 - 
BN-316 
BN-331 
BN-337 
BN-356 
BN-3 64 
BN-37 1 
3N-386 
BN-391 
BN-409 
BN-412 
BN-405 
- 
P, 3892 
P, 3893 35 g 92 
95 
97 
98 
100 
101 
103 
104 
-- 
ALIBORI 
BANIKOARA 326 g P. 3894 
P. 3895 
P.3896 
P. 3897 
P. 3898 
P. 3899 
P. 3900 
P.3901 
P. 3902 
P. 3903 
P. 3904 
P, 3905 
- 
- 
- - 
-- 
FOUNOUGO 
170 g 
76Y5 g 
118 g 
34 g 107 
108 76Y5 g 
109 
BN -4 24 110 
BN-435 111 
I P.3906 BN-443 113 
I 
3N-450 115 P.3907 
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N O  
cata io g ue 
ORSTOM 
Poids 
de graines 
:n grammes 
Forme Cycle Nom Vernaculaire 
TA SOOWABYA 
TA SOOWABYA 
TA GBE 
TA GBE 
P. 3908 
P. 3909 
CLt 
CLt 
174,5 g 
62 g 
P. 3910 CLt 166 g c ,' P.3911 217 g CLt 
CLt 
HY 
P.3912 
P.3913 
192 g 
17YO g 
8OY5 g 
3,5 g 
161 g 
152,5 g 
P. 3914 
P. 3915 
CLt 
li 'r TA I KAaAKOUDEGOU KABAKOUDFGOU 6 BN -47 7 BN -47 8 
P.3916 
P.3917 
CLt 
CLt 
SOOWABYA 
TA I SOOWABYA TOUKOTJNTOUNA * TOUKOUNMUNA + BN-479 BN-481 
P.3918 BN-488 I 123 I NOTTINGOU $-.- CLt TA I YO-MAANGA 73Y5 g 
P.3919 
P. 3920 
CLt 
CLt 
AYO -1GNATE 
PR IGNATI 
P.3921 
P.3922 
71Y5 g 
27 g 
AYO -1GNATE 
PR IGNATI 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
BN-512 125 
P. 3923 
P. 3924 
YO -TOLA 
~ 
BN-5 16 
BN-517 
P. 3925 29Y5 CLt 
HY 
CLt ' 
P.3926 
P. 3927 
-- 
.-i \ 
TA 
catat ogue 
ORSTOM 
Cycle 
PR 
TA 
P.3928 
P. 3929 
P. 3930 
P.3931 
P. 3932 
P. 3933 
P. 3934 
P. 3935 
P.3936 
---
Poids 
N o m  Vernaculaire de graines 
en gram mes 
NARA 15 g 
61 g ITOURA 
I P.3937 
TA i ITOURA 
P. 3938 
P. 3939 
P. 3940 
P.3941 
P. 3942 
P. 3943 
P. 3944 
.- 
.----c. 
-I_----- 
-
42 g 
I P.3945 
I - I P.3946 
P.3947 
P, 3948 
--_I_- 
M O  
Prospection 
BN-532 
BN-533 
BN-539 
BN-544 
BN-549 
BN-550 
BN-5 60 
BN-5 61 
BN-57 1 
BN-563 
BN-582 
BN-585 
BN - 604 
BN-605 
BN-606 
BN-610 
BN-611 
BN-615 
BN-618 
BN-619 
BN-620 
--. 
I_--- 
-_._I_ 
--- 
-I_--- 
.PI_ 
- 
I_ 
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TIAN-OUS SAGA 
MANTA 
134 I MANTA 
133 I TIANGUIETA 5 
f 135 1 BOUKOMBE Y 
136 I KOKONTIERE ..C_ 
137 KQUABA 
140 NATITINGOU+- 
142 BIRNI 
142 BIRNI 
-- - 
Forme 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
CLt 
-- 
--- 
---- 
--- -- 
----- 
TA 
TA 
TA 
PR 
TA 
TA 
TA 
TA 
TA 
TA 
PR 
TA 
PR 
TA 
-_1_1 
_I-- 
-1- 
----- 
- 11 - 
I__ - 
- 12 - 
NO 
;ur carte 
14 l 
14 1 
147 
147 
149 
150 
Point 
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N o m  de Village 
coordonn6es 
Q U  
j */-) 
PERMA (-i- 
i' 
PERMA /"J 
mou fa-. *J 
D(XfPAG0 d&/ /3 
z +  
F i  ANOU g i  
- 
DJOUGOU /1 
Poids 
de graines 
!n grammes 
NO 
Prospection 
NO 
cata! o g ue 
ORSTO M 
Cycle Nom Vernaculaire Forme 
-1 
P * 3949 
P. 3950 
BI-629 
BN - 630 CLt CLt TA TA EYO SOUA EYO 95 g 250 g 
BN-641 
BN-642 
TA 
PR 
ZOUPIRA 
NORI 
P.3951 
P. 3952 
P. 3953 
P. 3954 
CLt 
CLt 
CLt BN-643 PR AWALA 
BN-656 CLt TA 
~~ 
ZOUPIRA 
IRWE P. 3955 BN-661 CLt TA 
P.3956 BN-663 CLt 
~ 
TA ETCHOUNTCHOME 207 g 
BN-677 
BN-678 
CLt 
CLt 
TA 
PR 
170 g 
1,5g 
P. 3957 
P. 3958 
P. 3959 
ZOUPIRA 
NORI 
IROU BN-679 CLt 71,5g TA 
TA P.3960 BN - 684 CLt NIANSIN 144,5g 
